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摘  要：麻省理工学院的开放课件项目（MIT OCW）已经进行了 10 余年，在国际上产生了广泛的影
响，开创了网络时代开放共享的教育新模式。与此同时，我国国家精品课程的建设也风生水起，国内各个








2001 年 4 月 4 日，麻省理工学院院长韦斯特宣布
正式启动开放课件运动。该运动由 William 和 Flora 









了超过 20 种语言环境下的 14000 门课。表 1 是 OCWC
官方网站于 2011 年公布的课程（共 3659 门）。 
表 1  OCWC 2011 年课程 
学科门类 课程数目 学科门类 课程数目 
应用科学 547 地理学 86 
语言 296 宗教学 28 
艺术 345 健康医学 278 
数学 276 人文学 74 
计算机科学 317 社会科学 716 










1. 非赢利型：斯坦福、耶鲁和牛津大学支持的 All 
Learn 
牛津(Oxford)、斯坦福(Stanford)和耶鲁大学(Yale)









2. 赢利型：哥伦比亚大学 Fathom Consortium 和纽
约大学 NYU online 









































(Open Course Ware) 























笔者将重点从两方面对 MIT 开放课进行研究。 
1. MIT OCW 的内容与特点分析 




表 2  MIT 开放课名称及数目 
学科分类（系⁄院） 课程数目 学科分类（系⁄院） 课程数目
航空太空工程 67 语言学与哲学 55 
人类学 31 文学 59 
建筑学 85 材料科学与工程 51 
运动体育与休闲 6 数学 106 
生物医学 22 机械工程 99 
生物学 51 媒体艺术与科学 29 
脑与认知科学 101 音乐与戏剧艺术 19 
化学工程 32 核子工程 41 
化学 32 海洋工程 12 
土木与环境工程 84 物理学 68 
比较媒体研究 14 政治学 96 
地球大学气与行星科
学 
67 科学、科技与社会 36 
经济学 59 史隆管理学院 142 
电机工程与资讯科学 183 特殊课程 38 
工程系统组 55 都市研究与计划 131 
外国语言与文学 101 女性研究 16 
卫生科学与技术 52 写作与人文研究 35 






















































































2. MIT OCW 的影响分析 




















表 3  教师使用情况 
教师使用状况 所有教师 年资 0-5 年 年资 6-10 年 年资 11-15 年 年资 16-20 年 年资>20 年
规划或发展我将会教导或是目前正在教导的课程 36.0% 30.3% 28.6% 40.0% 57.1% 45.8% 
学习该主题，增加我的个人知识（与我的教学没
有直接相关） 
22.0% 25.0% 28.6% 6.7% 14.3% 20.8% 
学习该主题，补强我的研究 11.3% 14.5% 9.5% 6.7% 14.3% 4.2% 
准备教导某个特定班级 10.7% 9.2% 19.0% 20.0% 7.1% 4.2% 
替我的系所或是学位安排规划教学进度 10.0% 15.8% 0.0% 6.7% 0.0% 8.3% 
对学生的课程或是学习做建议 6.7% 5.3% 4.8% 6.7% 7.1% 12.5% 






表 4 对教学与学习的整体影响    
对各种频率造
访者的影响 




教育界人士 80.4% 18.4% 1.3% 
学生 83.6% 15.3% 1.1% 
自学者 84.8% 13.8% 1.4% 
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